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Ƚɥɚɞɤɢɣȼȼ
ɚɫɢɫɬɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨɩɪɚɜɚ
ȼɢɳɨʀɦɟɧɟɞɠɟɪɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢɭɅɟɝɧɢɰɿ
Ⱥɜɬɨɪ ɩɿɞɞɚɽ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɨɪɦɢ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɜ ɱɚɫɬɢɧɿ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɡɥɨɱɢɧɭ ɭɬɨɱɧɸɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ
ɨɫɭɞɧɨɫɬɿɬɚɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶʀɯɿɡɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭɈɫɨɛɥɢɜɚɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɸɪɢɞɢɱɧɨɦɭɬɚɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɤɪɢ
ɬɟɪɿɸɨɫɭɞɧɨɫɬɿɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɫɤɥɚɞɧɿɣɨɞɢɧɢɰɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɮɨɪɦɭɥɢɨɫɭɞɧɨɫɬɿɍɜɢɫɧɨɜɤɚɯɞɨɫɬɚɬɬɿɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶɫɹɨɬɪɢɦɚɧɿɩɿɞɱɚɫ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɤɨɪɭɩɰɿɹɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶɫɭɛ¶ɽɤɬɡɥɨɱɢɧɭɫɭɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɮɨɪɦɭɥɚɨɫɭɞɧɨɫɬɿ
Ⱥɜɬɨɪɩɨɞɞɚɺɬɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭɚɧɚɥɢɡɭɧɨɪɦɵɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɜɱɚɫɬɢɜɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɭɬɨɱɧɹɟɬɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜɜɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢɢɫɨɨɬɧɨɫɢɬɢɯɫɫɭɛɴɟɤɬɨɦɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɨɝɨɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɈɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɭɞɟɥɹɟɬɫɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦɭɢɩɚɬɨɩ
ɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɤɪɢɬɟɪɢɸɜɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢɤɚɤɧɚɢɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɨɣɟɞɢɧɢɰɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɮɨɪɦɭɥɵɜɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢȼɜɵɜɨɞɚɯɤɫɬɚɬɶɟɨɛɨɛɳɚ
ɸɬɫɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɜɯɨɞɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɨɪɪɭɩɰɢɹɫɨɡɧɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɫɭɞɟɛɧɚɹɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚɮɨɪɦɭɥɚɜɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢ
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢɋɬɚɸɱɢ ɿɫɬɨɬɨɸɫɭɫɩɿɥɶɧɨɸ
ɥɸɞɢɧɚ ɜɡɹɥɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɬɹɝɚɪ ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ
ɿɞɟɽɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɳɨɡɨɤɪɟɦɚɬɚɤɨɠɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɛɦɟɠɟɧɧɹɫɜɨɛɨɞɢɿɧɞɢ-
ɜɿɞɚɧɚɤɨɪɢɫɬɶ©ɫɜɨɛɨɞɢªɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɲɥɹɯɨɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɤɨɠɧɢɦɱɥɟɧɨɦɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɢɯɱɢɿɧɲɢɯɡɜɢɱɚʀɜɩɪɚɜɨ-
ɜɢɯɡɜɢɱɚʀɜɚɞɚɥɿ±ɩɪɚɜɨɜɢɯɧɨɪɦɸɪɢɞɢɱɧɨʀɬɚɿɧɲɨʀ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ
ɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶ > ɫ ±@ ɉɨɜɟɞɿɧɤɚ ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ
ɳɨɜɿɞɯɢɥɹɥɚɫɶɜɿɞ©ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀªɩɿɞɥɹɝɚɥɚɨɫɭɞɭ ɚɩɨ-
ɪɭɲɧɢɤ ± ɩɨɤɚɪɚɧɧɸ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɡɚɯɢɳɚɥɚɫɶ ɿɞɟɹ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɛɥɚɝɚɜɦɟɠɚɯɹɤɨʀɞɨɫɹɠɧɢɦɽɩɨɜɧɢɣɰɢɤɥ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɿɫɧɭɜɚɧɧɹɥɸɞɢɧɢɉɨɪɹɞɿɡɬɢɦɩɨɜɧɨɸɦɿ-
ɪɨɸ ɞɨɪɟɱɧɢɦ ɬɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɽ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ
ɬɿ ɞɿɹɧɧɹ ɹɤɿ ɩɨɪɭɲɧɢɤ ɜɱɢɧɢɜ ɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ɛɚɠɚɸɱɢ ɱɢ
ɞɨɩɭɫɤɚɸɱɢɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɧɚɫɥɿɞɤɭɫɜɨʀɯɞɿɹɧɶɞɥɹɫɭɫ-
ɩɿɥɶɫɬɜɚɋɚɦɟɬɨɦɭɞɨɜɟɞɟɧɧɹɮɚɤɬɭɹɤɢɣɫɜɿɞɱɢɜɛɢɩɪɨ
ɬɟɳɨɡɥɨɱɢɧɧɿɞɿɹɧɧɹɨɫɿɛɹɤɢɦɢɜɨɧɢɧɟɦɨɝɥɢɩɨɜɧɨɸ
ɦɿɪɨɸ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɬɚɚɛɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɡ ɞɚɜɧɿɯ
ɱɚɫɿɜɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɜɚɥɨɨɫɭɞɩɨɤɚɪɚɧɧɹ
ɍɬɿɦ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɩɿɞ ɱɚɫ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɥɨ-
ɱɢɧɭ ɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɧɟɛɟɡ-
ɩɟɱɧɢɦɢ ɞɿɹɧɧɹɦɢ ɬɚɚɛɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ±
ɰɟɨɛɫɬɚɜɢɧɚɹɤɚɩɨɬɪɟɛɭɽɫɭɬɬɽɜɨʀɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀɚɞɠɟ
ɞɨɜɿɥɶɧɟɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɧɧɹɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣɨɫɨɛɢ
ɦɨɠɟɜɢɤɪɢɜɢɬɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɩɪɚɜɚɈɫɨ-
ɛɥɢɜɢɦ ɱɢɧɨɦ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɧɟɛɟɡ-
ɩɟɱɧɢɯɞɥɹɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɞɿɹɧɶ ɫɟɪɟɞɹɤɢɯɱɿɥɶɧɟɦɿɫɰɟ
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɞɿɹɧɧɹɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɱɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɤɨ-
ɪɭɩɰɿɸ ɭ ɞɟɪɠɚɜɿ ɹɤɚ ɽ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɲɢɪɨ-
ɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɜɚɪɿɚɰɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ ɬɚ ɞɟɫɬɪɭɤɰɿʀ
ɰɢɤɥɭ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ 
>ɞɢɜ ɞɟɬ @ ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɡɭ-
ɦɨɜɥɸɽɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫɞɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɤɨɪɭɩɰɿɨ-
ɧɟɪɿɜɡɨɤɪɟɦɚʀɯɨɫɭɞɧɨɫɬɿ
ɋɬɚɧ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɨɱɟɜɢɞɧɭ ɤɨɧɰɟɩ-
ɬɭɚɥɶɧɭɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɧɹɬɶ©ɨɫɭɞɧɿɫɬɶª©ɨɛɦɟɠɟɧɚɨɫɭɞ-
ɧɿɫɬɶªɿ©ɧɟɨɫɭɞɧɿɫɬɶªɩɢɬɚɧɧɸɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɰɢɯɩɨ-
ɧɹɬɶɛɭɥɨɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɧɢɡɤɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɝɚɥɭɡɿ
ɩɪɚɜɚɡɨɤɪɟɦɚɈɆȻɚɧɞɭɪɤɢȼɆȻɭɪɞɿɧɚȼɆɄɭɰɚ
ɋəɅɢɯɨɜɨʀɇɈɇɟɫɬɟɪɟɧɤɨɇɈɈɪɥɨɜɫɶɤɨʀȻȺɋɩɚ-
ɫɟɧɧɢɤɨɜɚ ɋȱ Ɍɢɯɟɧɤɚ ȽɈ ɍɫɚɬɨɝɨ ɋɆ ɒɢɲɤɨɜɚ
ɉɨɪɹɞ ɿɡ ɬɢɦ ɧɟ ɩɪɢɦɟɧɲɭɸɱɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ ɜɠɟ
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɶ ɡ ɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɝɨɥɨɫɢɦɨ
ɳɨɤɪɢɬɟɪɿʀɨɫɭɞɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭɳɟ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɧɟɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɶɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɦɿɪɨɸɭɜɿɬɱɢɡ-
ɧɹɧɿɣɬɚɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɿɣɧɚɭɰɿ
Ɇɟɬɨɸɫɬɚɬɬɿɽɭɬɨɱɧɟɧɧɹɮɨɪɦɭɥɢɨɫɭɞɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨ ɡɥɨɱɢɧɭ ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɟɥɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɮɨɪɦɭɥɢ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɯ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɡɥɨɱɢɧɭȾɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɢɦɽɜɢɪɿɲɟɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɧɨɪ-
ɦɢɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɭɤɨɬɪɢɦɢɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭɽɬɶɫɹɩɢɬɚɧ-
ɧɹɨɫɭɞɧɨɫɬɿɬɚɧɚɭɤɨɜɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɜɹɤɿɣɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ
ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ
ɡɥɨɱɢɧɭ ɬɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɨɤɪɟɫɥɢɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɭɮɨɪɦɭɥɢɨɫɭɞɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚɡɥɨ-
ɱɢɧɭɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢɫɩɟɰɢɮɿɤɭɤɪɢɬɟɪɿʀɜɨɫɭɞɧɨɫɬɿɜɤɨɧɬɟɤ-
ɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯɡɥɨɱɢɧɿɜ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ɉɫɭɞɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɽ
ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɡɥɨɱɢɧɭ ɬɚ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɿɡ
ɜɡɚɽɦɧɨɸɡɚɥɟɠɧɿɫɬɸɧɨɪɦɢɬɚɜɿɞɯɢɥɟɧɶɜɿɞɧɟʀɹɤɞɿɚ-
ɥɟɤɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɜɨɛɿɞɧɨʀ ɬɚ
ɧɟɫɜɨɛɿɞɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɩɫɢɯɿɱɧɢɦ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɦ
ɬɚ ɿɧɲɢɦɢɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢɫɬɚɧɚɦɢɿɧɞɢɜɿɞɚ>ɫ@ɍɰɶɨ-
ɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɚɪɬɨɦɚɬɢɧɚɭɜɚɡɿɳɨɩɨɧɹɬɬɹ©ɨɫɭɞɧɿɫɬɶ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭªɽɩɨɯɿɞɧɢɦɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɧɹɬɬɹɨɫɭɞɧɨɫɬɿɬɨɛɬɨɩɿɞɰɢɦɩɨɧɹɬɬɹɦɜɚɪɬɨɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɨɞɧɚɤɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣɩɨɤɚɡɧɢɤ 
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ɭɦɟɠɚɯɮɨɪɦɭɥɢɨɫɭɞɧɨɫɬɿɹɤɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɸɪɢɞɢɱɧɨ-
ɝɨɬɚɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɿʀɜɨɫɭɞ-
ɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɣ ɡɥɨɱɢɧ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ʀʀ ɜɢ-
ɧɧɨɸɭɜɱɢɧɟɧɧɿɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɸ
ɡɚʀʀɧɚɫɥɿɞɤɢɡɞɚɬɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɹɤɚɜɱɢɧɹɽɤɨɪɭɩɰɿɣ-
ɧɢɣ ɡɥɨɱɢɧ ɭ ɦɨɦɟɧɬ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɭ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ
ɮɚɤɬɢɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶɤɨɪɭɩɰɿɣ-
ɧɨɝɨɞɿɹɧɧɹɤɟɪɭɜɚɬɢɰɢɦɞɿɹɧɧɹɦ
ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ
ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭɬɨɬɚɤɢɦɽɸɪɢɞɢɱɧɢɣɬɚɩɚɬɨɩɫɢ
ɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɤɪɢɬɟɪɿɣ±ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣɤɪɢɬɟɪɿɣ
ɨɫɭɞɧɨɫɬɿɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɩɪɢɧɰɢɩɽɞɧɨɫɬɿɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɬɚ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɹɤɩɿɞɫɬɚɜɚɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿʀ ʀʀɜɢɧɢɭɫɜɿɬɥɿ
Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɚ ɦɨɠɟ
ɛɭɬɢɜɢɧɧɨɸɹɤɳɨɜɨɧɚɦɨɝɥɚɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿɞɿ-
ɹɧɧɹɬɚɤɟɪɭɜɚɬɢɧɢɦɢ
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɱɟɧɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɳɨɰɟɣɤɪɢɬɟɪɿɣ ɽ ɬɚɤɢɦ
ɳɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɬɚɧɭ ɧɟɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɜɢɪɚ-
ɠɟɧɭɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɨɧɹɬɬɹɯ©ȼɿɧɚɛɫɬɪɚɝɭɽɤɨɧɤɪɟɬɧɿ
ɤɥɿɧɿɱɧɿɞɚɧɿ ɤɨɬɪɿɦɚɸɬɶɫɜɿɞɱɢɬɢɩɪɨɬɚɤɟɯɜɨɪɨɛɥɢɜɟ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɜɿɞɛɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭɳɨɜɢ-
ɤɥɸɱɚɽɡɦɨɝɭɫɬɚɜɢɬɢɜɱɢɧɟɧɟɞɿɹɧɧɹɡɚɜɢɧɭɆɟɬɚɰɶɨɝɨ
ɤɪɢɬɟɪɿɸ±ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹɩɨɪɭɲɟɧɶɩɫɢɯɿɤɢ ɹɤɿ ɧɚɞɭɦɤɭ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɿɜɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɨɫɭɞɧɿɫɬɶ>ɫ@ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ
ɧɢɠɱɟɨɡɧɚɤɚɦɢ
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɨɡɧɚɤɚɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨɤɪɢɬɟɪɿɸɨɫɭɞɧɨɫɬɿɐɹɨɡɧɚɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɨɫɨɛɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɭɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ
ɜɱɢɧɟɧɨɝɨɞɿɹɧɧɹɚɫɚɦɟɡɦɨɝɭɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɮɚɤɬɢɱɧɭɫɬɨ-
ɪɨɧɭɜɱɢɧɟɧɨɝɨɧɟɸɞɿɹɧɧɹɬɚɤɿɣɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɡɦɿɫɬ
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɞɚɬɧɨɫɬɿɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɧɟɥɢɲɟɮɚɤɬɢɱ-
ɧɨʀɫɬɨɪɨɧɢɜɱɢɧɟɧɨɝɨɞɿɹɧɧɹɚɥɟɿɣɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɟɧ-
ɫɭɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨɬɿɽɸɨɛɫɬɚɜɢɧɨɸɳɨɨɫɨɛɚɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɬɿɽɸ ɱɢ ɿɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɫɜɨʀɯɞɿɹɧɶɨɞɧɚɤɧɟɡɚɜɠɞɢɧɚɥɟɠɧɨɸɦɿɪɨɸɪɨɡɭɦɿɽʀɯ
ɫɭɫɩɿɥɶɧɭɧɟɛɟɡɩɟɤɭɍɬɚɤɨɦɭɪɚɡɿɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɩɪɨɮ
ȻȺɋɩɚɫɟɧɧɿɤɨɜȺɇɌɢɯɨɦɿɪɨɜɬɚȺȼȼɿɥɤɨɜɚɨɫɨɛɚ
ɤɨɬɪɚɫɬɪɚɠɞɚɽɧɚɩɚɪɚɧɨʀɞɚɥɶɧɭɲɢɡɨɮɪɟɧɿɸɡɦɚɪɟɧɧɹɦ
ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɪɨɡɥɚɞ ɡɚɜɞɚɥɚ
ɭɞɚɪɧɨɠɟɦɭɲɢɸɤɨɥɟɡɿ ɧɿɛɢɬɨɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɱɟɜɿɭɫɜɿ-
ɞɨɦɥɸɸɱɢɳɨɭɧɟʀɜɪɭɰɿɧɿɠɿɜɨɧɚɧɚɧɨɫɢɬɶɧɢɦɭɞɚɪ
ɭɲɢɸɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɱɭɳɨ ɡɭɦɨɜɢɬɶɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹɩɟɪɟɫɥɿ-
ɞɭɜɚɧɧɹ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɫɨɛɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɥɚɮɚɤɬɢɱɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɫɜɨʀɯɞɿɣɚɧɟʀɯɧɸɫɭɫɩɿɥɶɧɭɧɟɛɟɡɩɟɤɭ>ɫ@
Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɪɨɮȼȼ Ƚɨɪɿɧɨɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ
ɳɨ ɡɦɨɝɚ ©ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢª ɨɡɧɚɱɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ
ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɨɜɿɥɶɧɿ ɣ ɭɫɜɿɞɨɦ-
ɥɟɧɿ ɜɱɢɧɤɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɢɛɨɪɭ ɰɿɥɟɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧ-
ɧɹɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɨɫɨɛɨɸɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀɧɟɛɟɡɩɟɤɢɫɜɨʀɯɞɿɣ
ɨɡɧɚɱɚɽɳɨɨɫɨɛɚɪɨɡɭɦɿɥɚɳɨɞɿʀɹɤɿɜɨɧɚɜɱɢɧɹɽɡɚɩɨ-
ɞɿɸɸɬɶɲɤɨɞɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɩɨ-
ɪɹɞɤɭɄɪɿɦɬɨɝɨɨɫɭɞɧɭɨɫɨɛɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɚɤɨɠɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶ©ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢªɧɚɫɥɿɞɤɢɩɨɞɭɦɤɢɭɹɜɥɹɬɢ
ɫɨɛɿɧɚɫɥɿɞɤɢ ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɧɚɫɬɚɬɢɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɩɪɨɬɢɩɪɚɜɧɢɯ ɞɿɣ > ɫ @ Ɉɬɠɟ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ
ɮɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ ɫɜɨɽʀ ɞɿʀ ɚɛɨ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ
ɡɧɚɱɢɬɢɦɟ ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɨɛɨɸ ɩɪɢɱɢɧɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ
ɜɱɢɧɟɧɢɦɞɿɹɧɧɹɦ ɿɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢɉɪɨɬɟɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɦɭ
ɡɦɿɫɬɿɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɨɡɧɚɤɢɽɫɚɦɟɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɨɫɨɛɨɸ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɫɟɧɫɭɞɿʀ
 ȼɨɥɶɨɜɚ ɨɡɧɚɤɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ȼɨɥɶɨɜɚ ɫɮɟɪɚ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɡɚɜɠɞɢɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɿɫɮɟɪɨɸɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿȼɛɚɱɚ-
ɽɬɶɫɹɳɨɜɨɥɶɨɜɢɣɚɤɬ±ɩɪɨɞɭɤɬɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɯɨɱɚɧɢɧɿɰɟɣ
ɮɚɤɬɧɟɦɨɠɧɚɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢɹɤɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɣȼɱɟɧɿɩɪɨɮ
ȻȼɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱɩɪɨɮȼȼȽɨɪɿɧɨɜɚɬɚɤɨɠɅɈɉɟɪɟ-
ɠɨɝɿɧ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɳɨ ɜɨɥɶɨɜɢɣ ɚɤɬ ± 
ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɣɩɪɨɰɟɫɳɨɜɤɥɸɱɚɽɩɨ-
ɬɪɟɛɭ ɛɚɠɚɧɧɹ ɤɨɬɪɟ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɦɨɬɢɜɿɜ ɜɢɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɭ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɚɩɭɫɤɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɧɬɪɨɥɶɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ >ɫ@
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɭ ɜɨɥɶɨɜɿɣ ɨɡɧɚɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ
ɨɫɭɞɧɨɫɬɿɚɤɰɟɧɬɪɨɛɢɬɶɫɹɫɚɦɟɧɚɡɞɚɬɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢ©ɩɚɧɭ-
ɜɚɬɢɧɚɞɫɨɛɨɸª>ɫ@ȼɨɞɧɨɱɚɫɰɹɡɞɚɬɧɿɫɬɶɡɨɜɫɿɦɧɟ
ɩɪɟɡɸɦɭɽɨɫɭɞɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɢɚɞɠɟɜɨɥɶɨɜɢɣɚɤɬɡɞɚɬɧɚɜɱɢ-
ɧɢɬɢɬɚɤɨɠɿɧɟɨɫɭɞɧɚɨɫɨɛɚɧɚɩɪɢɤɥɚɞɤɨɥɢɨɫɨɛɚɦɨɬɢ-
ɜɨɜɚɧɨɛɚɠɚɽɜɱɢɧɢɬɢɞɿɸɚɥɟɩɪɢɰɶɨɦɭɹɤɦɢɜɠɟɡɚɡɧɚ-
ɱɚɥɢɦɚɸɱɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɟ ɡɞɚɬɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ
ɦɿɪɨɸɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɰɢɯɞɿɣ
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞ-
ɥɹɝɚɽ ɥɸɞɢɧɚ ɤɨɬɪɚ ɜɱɢɧɢɥɚ ɞɿɹɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɡɚ ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭ ɄɄɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɥɚ ɡɞɚɬ-
ɧɨɸ ɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɮɚɤɬɢɱɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɜɱɢɧɟɧɨɝɨ ɧɟɸ ɞɿ-
ɹɧɧɹɬɚɣɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɡɦɿɫɬɛ©ɩɚɧɭɜɚɬɢɧɚɞɫɨɛɨɸª 
Ɉɬɠɟɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɿɞ-
ɤɪɟɫɥɢɬɢɳɨɛɟɪɭɱɢɞɨɭɜɚɝɢɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɬɚɜɨɥɶɨɜɭ
ɨɡɧɚɤɢ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯ
ɡɥɨɱɢɧɚɯ ɨɫɭɞɧɿɫɬɶ ɤɨɪɭɩɰɿɨɧɟɪɚ ɛɭɞɟ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢɫɹ
ɬɨɞɿɤɨɥɢɜɿɧɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɦɿɝ
 ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɽɞɿɹɧɧɹ ɣɨɝɨɮɚɤɬɢɱɧɢɣɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɿɫɭɫɩɿɥɶɧɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬɚɬɚɤɨɠɩɟɪɟɞɛɚɱɚ-
ɬɢɧɚɫɥɿɞɤɢɬɚɤɨʀɞɿʀ ɬɨɛɬɨ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢɭɨɫɨɛɢɧɟ ɫɩɨɫɬɟ-
ɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɫɢɦɩɬɨɦɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
Ɉɬɠɟɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɦɨɦɟɧɬɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨ ɡɥɨ-
ɱɢɧɭɛɭɞɟɨɡɧɚɱɚɬɢɬɟɳɨɭɱɚɫɧɢɤɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧ
ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɦɨɞɟɥɿɰɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɰɟ©ɧɚɞɚɜɚɱ
ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨʀ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢª ©ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɧɟɩɪɚɜɨ-
ɦɿɪɧɨʀ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢª ©ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɣ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤª
©ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɨɬɪɢɦɭɜɚɱ ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨʀ ɜɢɝɨɞɢª ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ
ɜɥɚɫɧɿ ɞɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɰɟ ɨɛɿɰɹɧɤɚ ɬɚ ɞɚɱɚ ɯɚɛɚɪɚ ɜɢɦɚ-
ɝɚɧɧɹ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɯɚɛɚɪɚ ©ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɟɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨª
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨʀɜɢɝɨɞɢ©ɤɿɧɰɟɜɢɦɨɬɪɢɦɭɜɚɱɟɦɤɨ-
ɪɭɩɰɿɣɧɨʀɜɢɝɨɞɢªɭɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɬɨɝɨɯɬɨɜɢɦɚɝɚɽɬɚ
ɬɨɝɨɯɬɨɞɚɽɯɚɛɚɪɩɿɞɱɚɫɫɤɨɽɧɧɹɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭ
Ɍɨɛɬɨ ɜ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɫɚɦɟ ɩɪɨ ɬɟ
ɳɨɨɫɨɛɚɤɨɬɪɚɡɚɞɿɹɧɚɭɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯɡɞɚɬɧɚ
ɱɟɪɟɡɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɭɧɟʀɛɭɞɶɹɤɨɝɨɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɪɨɡɥɚɞɭɳɨ
ɫɩɨɬɜɨɪɸɽ ʀʀ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ
ɮɚɤɬɢɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɜɥɚɫɧɢɯɞɿɹɧɶɬɚɫɭɫɩɿɥɶɧɭɧɟɛɟɡɩɟɤɭ
ɜɥɚɫɧɨʀɡɥɨɱɢɧɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɨɛɬɨɬɟɳɨɨɫɨɛɚɜɢɦɚɝɚɽ
ɨɬɪɢɦɭɽɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɭɜɢɝɨɞɭɚɛɨɠɩɪɨɩɨɧɭɽɞɚɽɰɸɜɢ-
ɝɨɞɭɜɱɢɧɹɸɱɢɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɥɨɱɢɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɚɛɨɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿɌɨɦɭɧɟɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨ ɬɟɳɨɨɫɨ-
ɛɚɹɤɚɞɚɽɚɛɨɠɩɪɢɣɦɚɽɯɚɛɚɪɤɨʀɬɶɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɣɡɥɨɱɢɧ
ɹɤɳɨɰɹɨɫɨɛɚɧɟɡɞɚɬɧɚɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɧɨɪɦɚɥɶɧɭɪɨɡɭɦɨɜɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɚɞɟɤɜɚɬɧɨɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɜɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀɞɿɣɫɧɨɫ-
ɬɿɚɬɚɤɨɠɫɩɪɢɣɦɚɬɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽɨɬɨɱɟɧɧɹɹɜɢɳɚɡɨɜɧɿɲ-
ɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭ©ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢªɧɚɫɥɿɞɤɢɫɜɨʀɯɞɿɹɧɶ
ɤɟɪɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɢɦɢɞɿɹɦɢɬɨɛɬɨɬɨɞɿɤɨɥɢɭɨɫɨɛɢ
ɧɟɛɭɞɭɬɶɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɫɹɩɨɪɭɲɟɧɧɹɞɨɜɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɨɫɨɛɚɹɤɚɧɟɥɢɲɟɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɥɚɫɜɨʀɜɱɢɧɤɢɚɣɫɜɿɞɨɦɨ
ɤɟɪɭɜɚɥɚ ɧɢɦɢ ɬɨɛɬɨ ɛɟɡ ɫɩɨɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ ɬɚ ɪɭɣɧɿɜɧɨɝɨ
ɜɩɥɢɜɭɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɪɨɡɥɚɞɭɚɹɤɳɨɜɨɫɨɛɢɽɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɡɦɿɧɢɩɫɢɯɿɤɢ ɬɨ ɜɨɧɢɧɟ ɛɭɥɢɩɪɢɱɢɧɨɸɜɱɢɧɟɧɨɝɨ ɞɿ-
ɹɧɧɹ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɤɨɪɭɩɰɿɣ-
ɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭɨɫɨɛɚɹɤɚɜɢɦɚɝɚɽɯɚɛɚɪɱɟɪɟɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ
ɩɚɬɨɥɨɝɿɸɩɨɬɹɝɿɜɬɚɿɧɫɬɢɧɤɬɿɜɬɨɛɬɨɛɭɞɭɱɢɨɛɬɹɠɟɧɨɸ
ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɦɿɦɩɭɥɶɫɢɜɧɨɜɢɧɢɤɚɸɱɢɦɩɨɬɹɝɨɦɞɨɤɪɚɞɿ-
ɠɨɤɿɡɧɟɩɟɪɟɛɨɪɧɨɸɩɨɬɪɟɛɨɸɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢɰɟɩɪɚɝɧɟɧ-
ɧɹɤɥɟɩɬɨɦɚɧɿɹ±Ʉɥɚɫ9)ɆɄɏɨɫɨɛɚɳɨɞɚɽ
ɯɚɛɚɪɬɚɧɚɩɪɢɤɥɚɞɫɬɪɚɠɞɚɽɜɰɟɣɦɨɦɟɧɬɩɨɜɧɨɸɧɟ-
ɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɸɚɛɨɠɜɬɪɚɬɨɸɜɨɥɶɨɜɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɚɛɭɥɿɹ
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɨɠɟɦɨɞɿɣɬɢɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨɨɫɨɛɚɳɨɜɱɢ-
ɧɢɥɚɤɨɪɭɩɰɿɣɧɟɞɿɹɧɧɹɡɚɹɤɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹɤɪɢɦɿɧɚɥɶ-
ɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɈɫɨɛɥɢɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɄɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɭ ɛɭɞɟ ɜɜɚɠɚɬɢɫɶ ɨɫɭɞɧɨɸ ɬɨɛɬɨɦɨɠɟɜɜɚɠɚɬɢɫɶ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭɭɬɨɦɭɪɚɡɿɤɨɥɢɰɹɨɫɨ-
ɛɚɜɱɢɧɹɸɱɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɣɡɥɨɱɢɧɛɭɥɚɫɩɪɨɦɨɠɧɚɫɜɿɞɨ-
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ɦɨɤɟɪɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɨɸɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸɬɚɡɞɚɬɧɚɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ
ɫɜɨɽɞɿɹɧɧɹɣɨɝɨɮɚɤɬɢɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɿɫɭɫɩɿɥɶɧɨɧɟɛɟɡ-
ɩɟɱɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬ ɭ ɬɨɦɭɫɟɧɫɿ ɜ ɹɤɨɦɭɰɟɣɤɨɧɬɟɤɫɬ ɜɢ-
ɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɟɦ ɭ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɿ ɚ ɬɚɤɨɠ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɧɚɫɥɿɞɤɢɰɶɨɝɨɞɿɹɧɧɹ
ɓɨɠɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɞɪɭɝɨɝɨɤɪɢɬɟɪɿɸɨɫɭɞɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚ
ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭɬɨɬɚɤɢɦɽɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɢɣɦɟɞɢɤɨ
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ± ɹɤɿɫɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟɡɞɨɪɨɜ¶ɹɨɫɨɛɢɧɚɩɪɟɞɦɟɬ
ɨɛɬɹɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɿɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɢɦɢ ɱɢ ɿɧɲɢɦɢ
ɩɚɬɨɥɨɝɿɹɦɢ ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɨɫɭɞɧɿɫɬɶ ɑɟɪɟɡ ɩɪɟɡɭɦɩ-
ɰɿɸ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢ ɨɫɨɛɚ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɨɫɭɞɧɨɸ ɞɨɩɨɤɢ
ɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɦɩɨɪɹɞɤɭɧɟɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹɩɢɬɚɧ-
ɧɹɩɪɨʀʀɧɟɨɫɭɞɧɿɫɬɶɚʀʀɧɟɨɫɭɞɧɿɫɬɶɧɟɛɭɞɟɭɡɚɤɨɧɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬ  Ɂɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ©ɉɪɨɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɭɞɨɩɨɦɨɝɭªɤɨɠɧɚɨɫɨɛɚɜɜɚ-
ɠɚɽɬɶɫɹɬɚɤɨɸɳɨɧɟɦɚɽɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨɪɨɡɥɚɞɭɞɨɤɢɧɚɹɜ-
ɧɿɫɬɶɬɚɤɨɝɨɪɨɡɥɚɞɭɧɟɛɭɞɟɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɧɚɩɿɞɫɬɚɜɚɯɬɚɜ
ɩɨɪɹɞɤɭɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦɍɤɪɚʀɧɢ
ȼɚɪɬɨ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿɳɨ ɜ ɩɫɢɯɿɚɬɪɿʀ ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɢ-
ɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɜɪɨɞɠɟɧɿɿɧɮɟɤɰɿʀɩɿɞɱɚɫɜɚɝɿɬɧɨɫɬɿɩɪɢɣɨɦ
ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯɚɛɨɬɨɤɫɢɱɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧɚɥɤɨɝɨɥɶɤɭɪɿɧɧɹɫɢɥɶ-
ɧɿɫɬɪɟɫɢɪɿɡɤɿɩɟɪɟɩɚɞɢɚɪɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɬɢɫɤɭɬɚɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɢɬɿɥɚ ɜɩɥɢɜɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨɣɪɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶɤɨɝɨɜɢɩɪɨ-
ɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɟɫɬɚɱɚ ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ ɤɢɫɧɟɜɟ ɝɨɥɨɞɭɜɚɧɧɹɩɥɨɞɭ
ɱɢ ɡɚɬɹɠɧɿɩɨɥɨɝɢɩɟɪɟɞɱɚɫɧɟɜɿɞɲɚɪɭɜɚɧɧɹɩɥɚɰɟɧɬɢ ɬɚ
ɿɧɲɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɚɬɚɤɨɠɧɚɛɭɬɿɡɚɛɿɣɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɤɭɬɚ
ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɱɟɪɟɩɧɨɦɨɡɤɨɜɨʀ ɬɪɚɜɦɢ ɯɪɨɧɿɱɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧ-
ɧɹ ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɤɪɨɜɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡ ɰɭɤɪɨɜɢɣ
ɞɿɚɛɟɬ ɿɲɟɦɿɹɠɨɜɬɹɧɢɰɹ ɜɟɝɟɬɨɫɭɞɢɧɧɚ ɞɢɫɬɨɧɿɹ ɬɨɳɨ
ɩɪɢɱɢɧɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɫɢɯɿɱɧɢɯɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶɉɪɢɰɶɨɦɭɭ 
ɱɫɬɄɄɍɤɪɚʀɧɢɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨɱɨɬɢɪɢɨɡɧɚɤɢɯɜɨɪɨɛɥɢ-
ɜɢɯɫɬɚɧɿɜɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɪɢɱɢɧɨɸɧɟɨɫɭɞɧɨɫɬɿ
 ɯɪɨɧɿɱɧɟ ɩɫɢɯɿɱɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɉɨɧɹɬɬɹ ©ɯɪɨ-
ɧɿɱɧɟªFKURQLFXVɜɿɞɝɪɟɰFKURQRV±ɱɚɫɭɩɪɹɦɨɦɭɫɟɧɫɿ
ɨɡɧɚɱɚɽ ©ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɞɭɠɟ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɬɚɤɢɣ ɳɨ ɩɨɜɿɥɶɧɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɩɪɨɬɿɤɚɽ ɡɚɬɹɠɧɢɣªɍɦɟɞɢɰɢɧɿ
©ɯɪɨɧɿɱɧɢɦª ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ©ɬɢɩ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɨɝɨ
ɫɬɚɧɭɜɟɥɢɤɚɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɯɜɨɪɨɛɥɢɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɛɟɡɫɯɢɥɶ-
ɧɨɫɬɿɞɨɧɚɫɬɚɧɧɹɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨɚɛɨɭɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɿɥɿɤɭɜɚɧɧɹª>ɫ@Ɉɬɠɟɯɪɨɧɿɱɧɢɣɩɫɢɯɿɱɧɢɣ
ɪɨɡɥɚɞɨɛ¶ɽɞɧɭɽɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɬɪɢ-
ɜɚɥɿɫɬɸɩɟɪɟɛɿɝɭɬɚɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɞɨɩɪɨɝɪɟɫɭɜɚɧɧɹ>ɫ@ 
ɁɨɤɪɟɦɚɬɚɤɢɦɢɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɲɢɡɨɮɪɟɧɿɸɄɥɚɫ9)
ɆɄɏɦɚɹɱɧɢɣɪɨɡɥɚɞɄɥɚɫ9)ɆɄɏɛɿɩɨ-
ɥɹɪɧɢɣɚɮɟɤɬɢɜɧɢɣɪɨɡɥɚɞɄɥɚɫ9)ɆɄɏɬɨɳɨ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣɪɨɡɥɚɞɩɫɢɯɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɛɬɨɩɫɢ-
ɯɿɱɧɟɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹɹɤɟɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹɪɚɩɬɨɜɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɡɭɽɬɶɫɹɲɜɢɞɤɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦɬɪɢɜɚɽɩɨɪɿɜɧɹɧɨɧɟɞɨɜɝɨɬɚ
ɹɤɩɪɚɜɢɥɨɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹɩɨɜɧɢɦɨɞɭɠɚɧɧɹɦ>ɫ@
ȼɢɧɹɬɤɨɜɿɫɬɚɧɢɜɢɧɢɤɚɸɬɶɜɨɫɿɛɤɨɬɪɿɧɟɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶɧɚ
ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚɦɨɠɭɬɶɦɚɬɢ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɢɣɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɭɠɢɬɬɿȾɨɜɢɤɥɸɱɧɢɯɫɬɚɧɿɜɧɚɥɟɠɚɬɶɡɨɤɪɟɦɚ
ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɮɟɤɬ ɫɭɬɿɧɤɨɜɿ ɫɬɚɧɢ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɚɤɰɿɹ
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɢɤɚɧɧɹ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɨɧɨɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɚ
ɬɚɤɨɠɚɥɤɨɝɨɥɶɧɿɩɫɢɯɨɡɢ>ɫ@
ɧɟɞɨɭɦɫɬɜɨɬɨɛɬɨɝɥɢɛɨɤɢɣɦɚɥɨɡɜɨɪɨɬɧɢɣɜɪɨɞɠɟ-
ɧɢɣɨɥɿɝɨɮɪɟɧɿɹɚɛɨɠɧɚɛɭɬɢɣɞɟɦɟɧɰɿɹɞɟɮɟɤɬɩɫɢɯɿ-
ɤɢɳɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɭɫɥɚɛɤɨɫɬɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɜɬɪɚɬɿɪɚɧɿɲɟ
ɩɪɢɞɛɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚɚɛɨ ɧɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɬɢ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ
ɚɬɚɤɨɠɭɛɿɞɧɨɫɬɿɩɫɢɯɿɤɢɡɚɝɚɥɨɦ>ɫ@ȼɚɠɥɢɜɨ
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɳɨɫɥɚɛɨɭɦɫɬɜɨɛɭɜɚɽɬɪɶɨɯɫɬɭɩɟɧɿɜɥɟɝɤɚ
ɫɬɭɩɿɧɶɫɥɚɛɨɭɦɫɬɜɚ±ɞɟɛɿɥɶɧɿɫɬɶɫɟɪɟɞɧɹɫɬɭɩɿɧɶɫɥɚɛɨ-
ɭɦɫɬɜɚ±ɿɦɛɟɰɢɥɶɧɿɫɬɶɜɚɠɤɚɫɬɭɩɿɧɶɫɥɚɛɨɭɦɫɬɜɚ±ɿɞɿɨ-
ɬɿɹ>ɫɫ@
 ɿɧɲɢɣɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɣ ɫɬɚɧɩɫɢɯɿɤɢɇɚɞɭɦɤɭɩɪɨɮ
ȼȼ Ƚɨɪɿɧɨɜɚ ɩɿɞ ɰɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɬɚɤɿ
ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɚɧɢɹɤɿɧɟɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɚɧɿɜɥɚɫɧɟɩɫɢ-
ɯɿɱɧɢɦɢɪɨɡɥɚɞɚɦɢɹɤɿɦɚɸɬɶɩɚɬɨɤɿɧɟɡɚɧɿɧɟɞɨɭɦɫɬɜɨɦ 
>ɫ@ɍɬɨɣɠɟɱɚɫɩɪɨɮȻȺɋɩɚɫɟɧɧɿɤɨɜɬɚȺɇɌɢ-
ɯɨɦɿɪɨɜɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɬɟɳɨɞɨ©ɿɧɲɢɯɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɯɫɬɚ-
ɧɿɜɩɫɢɯɿɤɢªɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɩɫɢɯɿɤɢɳɨ ɡɭɦɨɜ-
ɥɸɸɬɶɪɨɡɥɚɞɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɡɦɿɧɢɡɜɢɱɧɢɯɮɨɪɦ
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɚɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨɫɬɿɉɨɧɹɬɬɹɰɢɯɫɬɚɧɿɜ
ɩɫɢɯɿɤɢɡɧɚɱɧɨɲɢɪɲɟɚɧɿɠɩɨɧɹɬɬɹɩɫɢɯɿɱɧɨʀɯɜɨɪɨɛɢ
ɬɨɦɭɜɱɟɧɿɭɦɟɠɚɯɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɰɿɥɤɨɦɫɥɭɲɧɨ
ɭɧɢɤɚɸɬɶɜɠɢɜɚɧɧɹɬɟɪɦɿɧɚ©ɩɫɢɯɿɱɧɚɯɜɨɪɨɛɚª>ɫ@
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɦɨɠɟɦɨɞɿɣɬɢɜɢɫɧɨɜɤɭɳɨɛɭɞɶɹɤɚɮɿ-
ɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚɤɨɬɪɚɜɱɢɧɢɥɚɤɨɪɭɩɰɿɣɧɟɞɿɹɧɧɹɬɚɩɿɞɱɚɫ
ɰɶɨɝɨɞɿɹɧɧɹɞɨɫɹɝɥɚɜɿɤɭɫɭɛ¶ɽɤɬɚɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭ
ɦɨɠɟɜɜɚɠɚɬɢɫɶɬɚɤɨɸɳɨɩɿɞɥɹɝɚɽɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɿɣɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɛɭɞɭɱɢɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɰɶɨɝɨɡɥɨɱɢɧɭɍɧɟɦɨɠɥɢɜ-
ɥɸɜɚɬɢɦɟɨɤɪɟɫɥɟɧɟɥɢɲɟɞɨɜɟɞɟɧɧɹɭɡɚɤɨɧɧɨɦɭɩɨɪɹɞ-
ɤɭɮɚɤɬɭɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɬɚɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɤɪɢɬɟɪɿɸ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɬɚɚɛɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɭ ɩɫɢɯɿɰɿ ɜɤɚɡɚɧɨʀ
ɨɫɨɛɢɩɟɜɧɢɯɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɯɫɬɚɧɿɜɹɤɿɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶɨɫɭɞ-
ɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɭ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɣɬɚɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɢɣɤɪɢɬɟɪɿʀɨɫɭɞɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɤɨɪɭɩ-
ɰɿɣɧɢɯɡɥɨɱɢɧɿɜɜɚɪɬɨɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɧɚɬɨɦɭɳɨɰɿɤɪɢɬɟɪɿʀ
ɩɨɡɚ ɫɭɦɧɿɜɚɦɢ ɦɚɸɬɶ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɜ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɿɣ ɽɞɧɨɫɬɿ
ɨɫɦɢɫɥɸɸɱɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɜ ɸɪɢɞɢɱɧɨɦɭ ɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɿɝɧɨɪɭɜɚɬɢ ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɭ
ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿ ɨɫɦɢɫɥɸɸɱɢ ɨɫɭɞɧɿɫɬɶ ɭ ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱ-
ɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɦɢɧɚɬɢ ɭɜɚɝɨɸ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ
ɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɣɤɪɢɬɟɪɿɣɨɫɭɞɧɨɫɬɿɽɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɹɤɳɨɜɿɧ
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɡɜ¶ɹɡɨɤɿɡɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦɡɚɭɦɨɜɢɳɨ
ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɢɣɤɪɢɬɟɪɿɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɤɚɡɿɜɰɿɧɚɩɚɬɨɩɫɢɯɨ-
ɥɨɝɿɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɨɫɭɞɧɨɫɬɿɭɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɨɧɿ
Ɉɬɠɟɞɨɜɟɞɟɧɧɹɫɬɚɧɭɨɫɭɞɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚɤɨɪɭɩɰɿɣɧɨɝɨ
ɡɥɨɱɢɧɭɡɨɝɥɹɞɭɧɚɨɡɧɚɤɢɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨɬɚɩɚɬɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɸɨɫɭɞɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɬɨɦɭɳɨ ɫɭɛ¶ɽɤɬ
ɫɤɨɸɸɱɢɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɣɡɥɨɱɢɧɛɭɜɡɞɚɬɧɢɦɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɜɿ-
ɞɨɦɨɤɟɪɭɜɚɬɢɫɜɨɽɸɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸɬɚɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦɭɫɜɿɞɨɦ-
ɥɸɜɚɬɢɫɜɨɽɞɿɹɧɧɹɣɨɝɨɮɚɤɬɢɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿɫɭɫɩɿɥɶɧɨ
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɬɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɜ ɹɤɨɦɭɰɟɣɤɨɧɬɟɤɫɬ
ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɰɟɦ ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɧɚɫɥɿɞ-
ɤɢ ɰɶɨɝɨ ɞɿɹɧɧɹɆɿɠ ɬɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɫɢɯɿɚɬɪɢɱɧɨɝɨ
ɤɪɢɬɟɪɿɸɨɫɨɛɚɤɨɬɪɚɜɱɢɧɢɥɚɤɨɪɭɩɰɿɣɧɟɞɿɹɧɧɹ ɡɚ ɹɤɟ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚ-
ɜɚɬɢɫɶ ɧɟɨɫɭɞɧɨɸ ɬɨɛɬɨ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɬɢɫɶ ɹɤ ɫɭɛ¶ɽɤɬ ɤɨɪɭɩ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɡɥɨɱɢɧɭ ɭ ɪɚɡɿ ɹɤɳɨ ʀʀ ɩɫɢɯɿɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɨɡɧɚɤɚɦɢɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɯɫɬɚɧɿɜɚɫɚɦɟɯɪɨɧɿɱɧɟɩɫɢɯɿɱɧɟ
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɲɢɡɨɮɪɟɧɿɹ ɦɚɹɱɧɢɣ ɪɨɡɥɚɞ ɛɿɩɨɥɹɪɧɢɣ
ɚɮɟɤɬɢɜɧɢɣɪɨɡɥɚɞɬɨɳɨɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣɪɨɡɥɚɞɩɫɢɯɿɱɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɬɿɧɤɨɜɿ ɫɬɚɧɢ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɚɤɰɿɹ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ
ɡɚɦɢɤɚɧɧɹɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɫɨɧɨɱɧɢɣɫɬɚɧɬɨɳɨɧɟɞɨ-
ɭɦɫɬɜɨɨɥɿɝɨɮɪɟɧɿɹɞɟɦɟɧɰɿɹɿɧɲɢɣɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɣɫɬɚɧ
ɩɫɢɯɿɤɢɩɟɜɧɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɩɫɢɯɿɤɢɹɤɿɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɪɨɡɥɚ-
ɞɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɡɦɿɧɢɡɜɢɱɧɢɯɮɨɪɦɩɨɜɟɞɿɧɤɢɬɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀɞɿɣɫɧɨɫɬɿ
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ɅɐɋɬɨɢɦɟɧɨɜɚɄɢɟɜ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ɞɨ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ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ȺɆȻɚɧɞɭɪɤɚȼɋȼɟɧɟɞɢɤɬɨɜȺȼɌɢɦɱɟɧɤɨȼȿɏɪɢɫɬɟɧɤɨ
ȼȻɄɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣɩɨɞɪɟɞȺɆȻɚɧɞɭɪɤɢɏɚɪɶɤɨɜɌɢɦɱɟɧɤɨɫ
ȼɨɣɬɤɨȼȼ Ʉɨɪɨɬɤɢɣɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨ
ɫɬɨɪɭɪɟɝɿɨɧɭɧɚɡɚɫɚɞɚɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɦɟɬɨɞɜɿɫɧʋɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞɄɁ©ɄɈȱɉɉɈɿɦȼɚɫɢɥɹɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨª
ɋ±
ɋɩɚɫɟɧɧɢɤɨɜȻȺɌɢɯɨɦɢɪɨɜȺɇɄɜɨɩɪɨɫɭɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦɤɪɢɬɟɪɢɢɧɟɜɦɟɧɹɟɦɨɫɬɢȼɟɫɬɧɢɤɢɧɫɬɢɬɭɬɚɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟɧɚ
ɤɚɡɚɧɢɟɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟʋɋ±
UDC 343.2
6<67(0,&%$&.*5281')2523(5$7,212)7+(&5,0(35(9(17,210(&+$1,60
ɋɂɋɌȿɆɇȱɁȺɋȺȾɂɎɍɇɄɐȱɈɇɍȼȺɇɇəɆȿɏȺɇȱɁɆɍɉɊɈɌɂȾȱȲɁɅɈɑɂɇɇɈɋɌȱ
+RULQHWVN\L<,
3K'/DZ
$VVRFLDWH3URIHVVRUDW&ULPHODZ'HSDUWPHQW
/DZ6FKRRO
8]KKRURG1DWLRQDO8QLYHUVLW\
7KHSDSHULVDLPHGDWVWXG\LQJWKHV\VWHPLFIHDWXUHVRIFULPHSUHYHQWLYHDFWLRQVEDVLQJRQWKHDQDO\VLVRIVRPHVSHFL¿FIHDWXUHVRIXVLQJ
V\VWHPLFDSSURDFK LQFULPLQRORJLFDOVWXGLHVDQGGH¿QLWLRQRI WKH UHVSHFWLYHQRWLRQ7KHDQDO\VLVRI WKHEDVLFHOHPHQWVRI WKHFULPHSUHYHQWLRQ
PHFKDQLVPLVDOVRFRQGXFWHGLQWKHSDSHUWKHVWXGLHGQRWLRQLVIRUPXODWHGRQWKLVEDVHDQGWKHGLIIHUHQFHVDUHVKRZQEHWZHHQWKHFORVHVWQRWLRQV
.H\ZRUGVV\VWHPLFDSSURDFKFULPHSUHYHQWLRQPHFKDQLVPFULPLQRORJLFDODFWLYLW\
ɍɫɬɚɬɬɿɧɚɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɨɤɪɟɦɢɯɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɪɢɫɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɭɤɪɢɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɬɚɮɨɪɦɭɥɸ
ɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɫɢɫɬɟɦɧɿɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɡɩɪɨɬɢɞɿʀɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿɉɪɨɜɟɞɟɧɨɚɧɚɥɿɡɨɫɧɨɜɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭɩɪɨɬɢɞɿʀɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿɬɚɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨɧɚɰɿɣɨɫɧɨɜɿɣɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɟɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɜɿɞɫɭɦɿɠɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɫɢɫɬɟɦɧɢɣɚɧɚɥɿɡɦɟɯɚɧɿɡɦɩɪɨɬɢɞɿʀɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿɤɪɢɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ȼɫɬɚɬɶɟɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɢɡɚɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯɱɟɪɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢ
ɹɯɢɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɫɢɫɬɟɦɧɵɟɫɜɨɣɫɬɜɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸɩɪɟɫɬɭɩɧɨ
ɫɬɢɉɪɨɜɟɞɟɧɚɧɚɥɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɦɟɯɚɧɢɡɦɚɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢɢɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵɧɚɷɬɨɣɨɫɧɨɜɟɟɝɨɩɨɧɹɬɢɹ
ɚɬɚɤɠɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɨɬɥɢɱɢɹɨɬɫɦɟɠɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɢɫɬɟɦɧɵɣɚɧɚɥɢɡɦɟɯɚɧɢɡɦɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨ
ɜɚɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
*XDUDQWHHLQJ QDWLRQDO VHFXULW\ RI WKH VWDWH KDV D JUHDW
LPSRUWDQFHQRZDGD\VXQGHURQJRLQJSURFHVVHVRIGHPRFUDW-
LF WUDQVIRUPDWLRQV LQ8NUDLQH'HYHORSPHQW DQG LPSOHPHQ-
WDWLRQ RI OHJDO RUJDQL]DWLRQDO DQG PDQDJHULDO PHDVXUHVHG
DLPHGDWFULPHSUHYHQWLRQDVZHOODVRSHUDWLQJWKHFRPSOH[
RIPHDVXUHVDLPHGDWUHDFKLQJVRFLDOO\DFFHSWDEOHFULPHOHYHO
PLQLPL]DWLRQRIFULPHUHODWHGFRQVHTXHQFHVEHFRPHSUHGRP-
LQDQW IDFWRU LQ WKLV VSKHUH7KHUHIRUH WKH VWXG\ RI V\VWHPLF
DSSURDFKHVWRRSHUDWLRQRIWKHFULPHSUHYHQWLRQPHFKDQLVPLQ
8NUDLQHLVVRLPSRUWDQW
7KLVWRSLFLVFKDUDFWHUL]HGZLWKWKHVSHFL¿FVHQVH)RUDQXPEHU
RI\HDUVLWKDVQRWEHHQFRQVLGHUHGDVDQLQGHSHQGHQWRQHDQGZDV
VWXGLHGLQDQLQFRQVLVWHQWPDQQHUZLWKLQDRQHVLGHDSSURDFKZLWK-
RXWDQ\SUDFWLFDOIRFXV$WWKHVDPHWLPHZHKDYHWRPHQWLRQWKDW
WKLVWRSLFKDVEHHQDWWUDFWLYHIRUVFKRODUV7KHREMHFWLYHVRIFULPL-
QRORJLFDOSURFHVVZLWKLQWKHDVSHFWVRIRSHUDWLRQRILWVPHFKDQLVPV
ZHUH VWXGLHGE\*Ⱥ$YDQHVRYɈ9%RNRY/Ɇ'DY\GHQNR
Ɉ*.DOPDQ90.XGU\DYWVHY)Ⱥ/RSXVKDQVN\99/XQH\HY
Ɉ%6DNKDURY9Ɇ6RPLQ6<H9LWV\Q$<H=KDO\QVN\DQG
RWKHUFULPLQRORJLVWV+RZHYHUWKHSKHQRPHQRORJLHVRIWKLVVSHFLI-
LFRUJDQL]DWLRQDODQGPDQDJHULDOSKHQRPHQRQLQPRGHUQFULPLQR-
ORJLFDOVFLHQFHKDYHEHHQVWXGLHGIUDJPHQWDULO\
7KHDLPRIWKHSDSHULVWRVXEVWDQWLDWHWKHVHQVHDQGFRQ-
WHQWVRIV\VWHPLFEDFNJURXQGVRIWKHFULPHSUHYHQWLRQPHFKD-
QLVPWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHIRUPXODWLRQRIWKHQHZSDUDGLJP
RIREMHFWLYHVDQGWDVNVRIDFWLYLW\DVZHOODVREMHFWLYHIXQGD-
PHQWDOVRIWUDQVLWLRQWRRWKHUWRROVRIVWUDWHJLFDQGWDFWLFDOUH-
DFWLRQVWRFULPHV$WWKLVXQGRXEWHGO\WKHUHVXOWVRIH[LVWLQJ
QDWLYHEDFNJURXQG LQ FULPHSUHYHQWLRQ VKRXOGEH WDNHQ LQWR
FRQVLGHUDWLRQDVZHOODVSRVLWLYHWHQGHQFLHVERWKLQUHJXODWLRQ
DQGSUDFWLFDODFWLYLW\LQWKHVWXGLHGDUHDFRQGXFWHGE\WKHDX-
WKRUL]HGERGLHVRIVRPHVWDWHV
7KHLPSRUWDQFHRIDQDO\]LQJWKHSUREOHPRIWKHFULPHSUH-
YHQWLRQPHFKDQLVP¶VRSHUDWLRQLVDOVRLQÀXHQFHGE\WKHIDFW
WKDWWKHWKHRU\RIFULPLQRORJ\GHYHORSVSURYLVLRQVWKDWFDQEH
XVHGE\GLIIHUHQWVFLHQFHVVRPHKRZUHODWHGWRFULPHSUHYHQ-
WLRQ7KLVHVSHFLDOO\FRQFHUQV&ULPLQDO/DZ&ULPLQDO3URFH-
GXUDO/DZDQG&ULPLQDO([HFXWLYH/DZ
